








本冊子「筑波大学体育系業績集　2016. 1. 1 ～ 2017. 3. 31」は、平成 28 年 1 月 1 日から平成 29 年 3
月 31 日までの間、筑波大学・体育系に一時的にでも在職した教員の在職期間中における業績を記載し
たものです。
前巻までは、発行前年の 1 月 1 日からその年の 12 月 31 日までの 1 年分の業績を記載していましたが、
筑波大学全体における業績のとりまとめの関係上、今後は年度ごと、すなわち各年の 4 月 1 日からその
次年の 3 月 31 日までの 1 年分の業績をする記載することになりました。そこで本巻に限り移行措置と




















　　　c-1-1.  国際学会（要件：50 人以上参加、3 カ国以上参加、1 日以上開催のすべてを満たすか、
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Min, Y, *Saito, K, .: A Comparative Study about the Opportunities and Rights of Female Sports at 
School in Japan and South Korea: “diagnosing current issues of sports Law with the host of 
Pyeongchang winter Olympic games ahead”Tasks on the 2018 Pyeongchang winter Olympic 
and the sport Law, Proceeding of 7th Asia Sports Law conference・13th International 
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公益財団法人 日本オリンピック委員会 情報・医・科学専門委員会科学サポート部門 委員（2013年～）
公益財団法人 日本オリンピック委員会 強化スタッフ（スケート）（1999年～）
一般社団法人 Non-Violence Project Japan アドバイザー（2015年～）
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